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Современная экологическая ситуация требует 
пересмотра концепций развития техногенных от-
раслей, в том числе и строительной. В обществен-
ном мнении как России так и зарубежных стран в 
настоящее время четко обозначились антиурбани-
стические настроения. В научной среде существу-
ют многочисленные доказательства того, что 
именно густо населенные городские поселения – 
мегаполисы с высокой концентрацией промыш-
ленных объектов и транспорта – негативно влияют 
на окружающую среду, физическое и психическое 
здоровье населения.  
Во всем мире происходит интенсивный поиск 
путей решения этой проблемы. Выходом из сло-
жившейся ситуации может стать радикальный пе-
ресмотр схемы расселения, деурбанизация терри-
торий, трансформация оборонной и промышлен-
ной политики, интенсивное внедрение новых ма-
териалов и строительных технологий, массовое 
применение которых позволит резко снизить ан-
тропогенную нагрузку на территории городских и 
сельских поселений. Экологический аспект явля-
ется сегодня важнейшим [1], и именно экологиче-
ские критерии должны быть положены в основу 
анализа и выбора концепций модернизации и ин-
новационного развития строительного комплекса. 
На сегодняшний день существуют два проти-
воположных мировоззренческих направления по 
поводу необходимости существования городских 
поселений: урбанизм и антиурбанизм. Основной 
аргумент в пользу урбанизма связан с тем, что го-
род открывает возможности для реализации и со-
вершенствования самого человека. Антиурбани-
сты, напротив, выступают против городских посе-
лений, аргументируя это негативным воздействи-
ем на состояние природной среды и здоровья са-
мого человека [2–4]. В основе рассмотренных ми-
ровоззренческих концепций урбанистов и антиур-
банистов лежат антропоцентризм и биоцентризм 
соответственно, от этого возникают неразрешимые 
противоречия, конфликт ценностных ориентаций, 
борьба между денежной экономикой и неденеж-
ной. Соответственно, полемика урбанистов и ан-
тиурбанистов априори не имеет логического за-
вершения. 
В соответствии с распространенной среди 
ученых теорией технологических укладов, харак-
терной чертой пятого технологического уклада, 
типичного для наиболее развитых стран, является 
деурбанизация размещения населения [5]. 
Деурбанизацией является переход в новую 
экологически чистую среду обитания, это гигант-
ский национальный проект расселения городов, 
переселения людей в малоэтажные загородные 
поселки с автономной инфраструктурой [6]. Дос-
тоинствами деурбанизации является освоение но-
вых территорий, развитие загородного малоэтаж-
ного строительства, возможность иметь собствен-
ное хозяйство, которое обеспечивает продовольст-
венную безопасность, сокращение нагрузки на 
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окружающую среду за счет энергоэффективного 
строительства. 
Одним из видов деурбанизации является соз-
дание экопоселений [7]. Данный термин означает 
альтернативное поселение, жители которого осоз-
нанно выбрали экологически ответственный образ 
жизни, когда жизнедеятельность нынешних поко-
лений не наносит ущерба возможностям будущих 
поколений. 
По данным рисунка видно, что экопоселения, 
по сравнению с другими типами поселений, более 
рациональны с точки зрения потребления ресур-
сов. Преимуществом экопоселений является ис-
пользование альтернативной энергетики, лучшие 
коммуникации за счет строительства дорог и по-
лучения доступа в Интернет за свой счет. Сущест-
венными недостатками экопоселений являются 
невозможность заработка денег вблизи места жи-
тельства, невозможность полного самообеспече-
ния, проблемы с получением качественного обра-
зования. Тем не менее, в Российской Федерации 
уже сегодня существует около двадцати экопосе-
лений. Наиболее крупное, с численностью в не-
сколько тысяч жителей, экопоселение Тиберкуль в 
Красноярском крае [8]. 
Существуют и другие концепции развития 
строительной отрасли. К примеру, для сокращения 
территории города и решения транспортных про-
блем считают целесообразным увеличение этаж-
ности строительных конструкций. Другие видят 
выход из проблем урбанизации в перераспределе-
нии промышленных объектов из центра в окраи-
ны, дополнительном озеленении городов. Однако 
подобный вариант приведет город к типу огром-
ной агломерации и усложнит логистику. Данные 
стратегии могут быть применимы для стран Евро-
пы в связи с ограниченностью их территории, но в 
случае нашей страны эти варианты неперспектив-
ны, поскольку приведут к запустению огромных 
территорий [3]. 
В целях повышения качества строительства и 
комфорта внутренней среды во всем мире находит 
все большее распространение строительство по 
экологическим стандартам [9, 10], его еще назы-
вают «зеленым строительством». Зеленое строи-
тельство обеспечивает эффективную эксплуата-
цию зданий, существенно сокращающую затраты 
на потребление ресурсов [11, 12]. Для регулирова-
ния данного направления разработаны несколько 
систем сертификации [13]. Наиболее распростра-
ненные среди них:  
– американская система LEED [14] (дослов-
ный перевод – руководство в энергетическом и 
экологическом проектировании (Leadership in 
Energy and Environmental Desighn – LEED)), сосре-
доточенная на энергоэффективности, инновациях 
в проектировании, инновациях при эксплуатации и 
социальных аспектах; 
– британская система BREEAM (дословно – 
метод экологической экспертизы (BRE Environ-
mental Assessment Method – BREEAM)), которая 
оценивает качество строительства, строительные 
материалы и инфраструктуру [15–17]. 
В России зеленое строительство появилось 
совсем недавно, и его развитие происходит очень 
малыми темпами. Основными причинами непри-
ятия новой тенденции является недостаточная ин-
формированность о преимуществах экологическо-
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го строительства как среди строительных компа-
ний и политиков, так и среди населения, неполное 
понимание сущности зеленых подходов даже спе-
циалистами, отсутствие действенной государст-
венной поддержки и, наконец, отсутствие необхо-
димых специалистов. 
С 2009 года в России существует Некоммер-
ческое партнерство содействия созданию и вне-
дрению норм и правил экологического строитель-
ства «Совет по экологическому строительству», 
представляющий нашу страну во Всемирном сове-
те. Среди целей его деятельности – развитие на-
циональной системы сертификации зеленых зда-
ний. В марте 2013 года был принят первый нацио-
нальный экологический стандарт ГОСТ Р 54964-
2012 «Оценка соответствия. Экологические требо-
вания к объектам недвижимости» [18], разрабо-
танный представителями федерального Министер-
ства природных ресурсов. Среди основных правил 
– использование в строительстве экологически 
чистых материалов и энергоэффективных источ-
ников энергии, экономное потребление воды и 
активное использование строительных отходов 
[19, 20]. Тем не менее, законодательные акты по 
эко-строительству в России носят лишь рекомен-
дательный характер и использование зеленых 
стандартов строительными компаниями основано 
на добровольных началах [21]. 
Таким образом, если не прекратить господ-
ствующий сейчас потребительский образ жизни, 
человечество исчерпает все имеющиеся природ-
ные ресурсы и захлебнется в собственных отходах. 
Необходимо менять систему ценностей, перехо-
дить от производства ради прибыли к производст-
ву ради качества жизни. Наиболее перспективной 
концепцией развития, на наш взгляд, является сле-
дование курсу экологизации строительства. Пер-
востепенной задачей государства является обеспе-
чение безопасности его граждан. Но о какой безо-
пасности может идти речь, если отсутствует чет-
кая и понятная национальная система стандарти-
зации строительных объектов. При отсутствии 
конкретных требований к строительству отсутст-
вует и должный контроль. Соответственно, необ-
ходимо для каждого региона разработать собст-
венную концепцию развития с учетом мировых 
экологических стандартов и специфических осо-
бенностей региона как территориально-
климатических, так и промышленных. 
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The article deals with the main directions of construction sector development under conditions of mod-
ern ecological situation. High concentration of industrial facilities and transport in cities has a negative effect 
on the environment, physical and mental population health. Therefore solution of these problems is a critical 
issue for the policy design of development of construction in the whole world. There is a radical revision of 
the scheme of settlement, deurbanization of the territory, transformation of defense and industrial policy, in-
tense introduction of new materials and construction technologies, mass use of which will drastically reduce 
human-induced impact on the city and village settlements. The author gives critical estimation of the existing 
concepts of building sector development, such as the creation of ecovillages, the increasing the number of 
storeys in buildings and the repartition of industrial facilities from the centre to the outskirts. Building accord-
ing to ecological standards (green building) is designated in the article as the most perspective concept of con-
struction sector development. This article presents the main advantages of this construction and brief descrip-
tion of worldwide famous green building standards and certification systems such as LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) and BREEAM (Environmental Assessment Method). The article describes 
the features of green building in our country and the reasons of its sluggishness. It is the author's opinion that 
government development of normative legal base for ecological standards of a building sphere is security 
blanket of its citizenry and the basis of successful development of construction sector and the entire country. 
The environmental aspect is more important today, and ecological criterion should be the basis of the concept 
of innovative development of construction sector. 
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